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Ya lo dijimos. El gobernador civil 
don Francisco Martínez Ramírez que, 
para fortuna de la provil\cia de Hues-
ca rige con tanto acierto los destinos 
del Alto Aragón, recibió con motivo 
de los últimos sucesos revoluciona-
rios, incondicionales ofrecimientos de 
adhesión a la República y al Gobier-
no. En aquellos momentos, no de in-
c ertidumbre, pero sí de alguna gravt;-
dad, el señor Martínez Ramírez se vió 
asistido por el concurso, tan entusias-
ta como decidido, de autoridades, Cor-
poraciones y republicanos verdad, dis-
puestos a defender von su vida lo 
que algunos insensatos en un momen-
to de locura quisieron arrebatarles. Y 
el gobernadot civil, que es ante todo 
y sobre todo republicano de pura ce-
pa, quiso testimoniar de alguna ma-
nera su gratitud y su reconocimiento 
a esas personas, representa<..iones ge-
nuinas de la República en la 1?rovin-
cia. 
Yen el Restaurant Flor, el acreditádo 
establecimiento de don Leando Lo-
renz, reunió en banquete a represen-
tantes destacados del Ayuntamiento, 
Diputación, Guardia civil, Carabine-
ros, Regimientó de Infantería número 
20, partidos republicanos, Audiencia, 
Asociación Patronal, Cámara de Co-
, mercio, Correos, Telégrafqs y Prensa 
local. Asistió también el hijo del an-
fit rión que desempeña con gran 8cieiÍr 
L; lo Se c..r da~ía p Ul [.didf del gober-
nador. . , 
En la presidencia, con el señor Mar-
tínez R~mírez, tomaron asiento el ge-
neral comandante militar de la pJ;ovin-
cia don Francisco Llano, el alcalde 
ejerciente don Agustín Delplán; el di-
putado provincial, don Lorenzo Bes-' 
cós; el presidente de la Audiencia, 
don Pedro de Benito; el teniente coro-
nel de la Guardia civil, don José Ro-
glá , y el coronel del 'Regimiento de 
lnfatería, señor Ojeda. 
A los comensales se sirvio un exce- , 
lente y !\ucultnto menú. 
Los discursos 
A la hora de lo,s brindis, don Al-
fonso Gaspar, por Acción Republica-
na, expresó la gratitud de íos reuni-
dos hacia el señor gobernador, reco-
nocimiento que juzgó de excepcional, 
ya que antes eran los ciudadanos los 
que procurab3n llegar a las autorida-
des mediante recomendaciones e in-
termedié rios y hoy por primera vez 
recuerda que es la autoridad la que , 
se dirige al pueblo y le busca. 
Esto es, lo que ha tenido la Repúbli-
ca con sus proc~dimientos de demo-
cracia. Expresa el orgullo de lo» reu-
nidos ante prueba tan cordial de amis-
, tad creyen~o que nunca debe existir 
gratitud por la adhesión de los reuni-
dos co;¡ motivo de los recientes su-
cesos. 
Lo que' todos debemos sentir-dice 
el señor Gaspur-es no baber podido 
hacer más en defensa de la Repúbli-
ca , del orden .y de España. ' 
Se ofrece en nombre de todos a 
p,erseverar en beneficio de la Patria, 
conducta que no significa sacrificios, 
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!:I banquete del miércoles y supo llegar al alma del auditorio. 
Un' acto de .. cordial -fraternidad ' republi": 
cana, en 'el que no faltó ninguna re-
présentación' de tos partidos 
Dor. Saú! Gaza, al hacer uso de la 
palabra, es acogido con apl:lUsos. 
Me levanto requerido por -eslos 
. amigos como presidente de la Asocia· 
ción Provincial de Periodistas y ,como 
republicano radical, representando a 
un buen número de amigos que inme-
recidamente me distinguen. 
Recojo las frases de afecto que para 
la Prensa ha dedicado el señ.or gober-
nador, y muy de veras las agradezco 
en nombre propio y de mis distingui-
guidos compañeros. 
del Régimen , 
sino que er,vuelve el más rudimenta.; 
rio de los deberes , 
Brinda, para terminar, por la Repú-
blica, por España y por le unión de 
las autoridades, partidos y el pueblo. 
Aplausos .. 
Se interpreta el Himno de Riego 
que tonos los comensales ,escuchan 
de pie en medio qel mayor silencio . 
En medio de una gran ovación se 
levanta a hablar el gobernador civil 
señor Martínez RRmírez. 
Empie;¡;a expresando los deberes de 
adhesión y gratitud, que son sus sen-
limientos primordiales. En cuanto al I primero, afirma que nunca se le oivi-
aará y quiere que en sus palabras se 
vea una sencilla plática más que un 
discurso de trascendencia. 
Refiere la emoción de "a noche-de! 
ñueve ,de .(\,B0st ya posesionado de 
su cargo .~ l aCClstars :: ,ertLre i;;:¡" d,' . 
aparafos telefónicos, une de los cua-
les le ponía en comunicación con el 
ministro y la preocupación de 'la pri-
mera Ilamdda de Gobernación. 
. .-
Como presintiéndolo; a media no-
che rué llamado por el señor Casares, 
quie'n tras de r ogarle le comunicara 
sus impresiones pel'so r\l~les del estado 
de la provincia, le' enteró de la rebe-
lión surgida, exigiéndol~ abandonara 
el lecho y que pusiera l,a capital en 
pie de guerra. Yo, dice el señor Mar-
tínez ,Ramírez; así lo hice, ofreciendo 
cumplir con mi deber y poniendo en 
conocimiento, tan grave suceso, de 
mis primeros amigos el teni';mte , co. 
ronel de la Gl!ardia civil y el señor 
Gaspar. _ 
Explica detenidamente s\ls primeros 
actos; sus disposiciones 'y la confianza 
que le inspiraron el general señor lla-
no y el comardante republicano de la 
más pura cepa, señor Mdrtínez. A con-
tinuación, expresa sus fundados moti-
vos de agradecimientp para todos y 
para la Prensa, así como el obligado 
motivo de gratitud por cortesía y 
amistad hacia todos los reunidos. 
lea y propague El PUEBLO 
-
Entona un canto al pueblo que tra-
jo la República, el pueblo que necesi-
ta ser libre y que t iene sensibilidad 
para gozar de la belleza del regim en, 
L~ República ha ido desde la c~n­
<..iencia de la Patria a l pueblo, Canta 
seguidamente la grandeza de la san-
gre que, aun dolorosa, es preciso que 
selle la conquista de la República; 
porque.la sangre es-el mejor abono de 
la Humanidad. ' 
La República-dice, el gobernador-
es para todos l,ps ciudadanos, pero 
forzosamente han de ser los republica-
nos los que la rijan. Hace honor a los 
revolucionarios, entre los que se en-
cuentra el orador y a la ob ligación de 
todos de defenderla. -
, El señor Martínez ins iSte en la dife-
rencia de .la República al Gobierno, 
que sólo puede. ~er djrigido por. los re-
pu blicortos. 
Como enamorados de la libertad, 
muestra algún exceptismo acerca de 
l~s partidos, poniendo de ' ~anifiesto ' 
su admiración hacia Ing laterra, por el 
concepto y práctica que de aquélla 
hace uso. 
Continúa con interesantes opinio -
nes personales sobre los partidos vis-
to~ con sus observaciones de demó-
crata. ' 
Analiza en su fondo de formación y 
admite su necesidad aun cllando esti- ' 
Romp:endo protocolos, dice, hablo 
, después del !>eñpr gobernador, para 
dar a éste las más rendidas gracias por 
el obsequio qlle nos dedica a esta he· 
terogeneidad de personas que, en pa-
sados momentos de inquietud para la 
Replíblica, llegaron en sus ofreciJ11!en-
tos al Gobierno civil. 
Es altamente confortadora esta ffes-
ta, y tened la-seguriridad, agre,ga, que 
con tan dignas autoridades judiciales, 
militares y civiles como aquí tienen 
representación y con la simpatía del 
pueblo, la República no S910 se con-
solidará, sino que será inatacable. 
Hace grandes elogios del señor go~ 
' bernador, y termina elocuentem.ente 
con vivas a la República y ti España, 
, que en medio de una ovación ,son con 
entusiasmo contestados. 
El general don Francisco Llano dió 
las gracias al gobernador por su fine-
za e hizo ostensible su fe republicana, 
su amor al régimen y al pneblb, rei-
terando que, comorecientemunte de-
mostró, siempre estará al lado de la 
justicia, de la democracia y de la li-
bertad. Grandes aplausos . 
El alcalde accidental, don Agustín 
Delplán, dijo: '-' 
El señor gobernador civil, con un 
fino sentido po1ític~ y patriótico, ade-
rezado con su exquisita amabilidad, 
ha querido reunirnos aquí a cuantos 
ma la de modifi carlos para e'/ itar !l e- hemos hecho, una vez más, profesión 
guen a ser como los del régimen anti- de fe republicana, con ocasión del 
guo. fracasado movimiento del 10. 
Pasó a exponer su criterio y con- Como alcalde ejerciente de esta 
ciencia republicanos, con su amor a ciudad de Huesea, que ha asistido a 10 
la libertad, siempre por delante, suje- largo de su historia a tantos ' hechos 
tos a la ley, fo rzosamente rígida , fuer- de ciudadanía y democracia; que 
te; y con honrada conciencia en quien alentó la ilusión del alumbramiento , 
la rige . :; : de este régimen nuevo, cuando la 
Resumió ".l n. las anteriores aptecia- gesta fecunda de los1 capitanes;malo. 
ciones su norma polítíca para siem- grados; y, al asistir, ""uda por el do. 
pre, de respeto a todo y de gran cari- lor irremediable, a su tragedia, reno. 
ño' para lo futuro. vó ante la Muute su esperansa, .. 
Los comensales, puestos en pie, bri;ndo por este nuevo triunfo repu-
I - , , 
ovacionaron largo rato al señor gober- bJicano que ahora conmemoramos, 
nador, que estuvo muy elocuente que ha sido muestra de su prepoten-
cia y anuncio cierto de 18 vigorosa 
continuidad de la Repúb!ica española. 
Gran ovación. SUSCRIBASE a "EL. PUEBLO" 
* -
El f1uev,o embajador del¡ Registro en casa de un 
TO~~o:u,~~e ~~~~~¡~n de r GRAN~:A~~~~~~~e,e.liZÓ un 
Terminado el acto, bs asistentes 
hicieron al gobernador civil objeto de 
una entusiasta manifestaciÓn de res· 
peto y simpatía, acompañáftdol6 has-
ta el Gobierno civil. 
hoy, el Consejo de Gabinete ha apro- registro en el domicilio del coman-
bado el nombramiento del señor Ha· dante de Artiliería señor conde de La 
raya Aoki para eesempeñar el. cargo jarosa, donde parece que se alojó, o 
de embajaaor del Japón en España. refugió el general González Carrasco. 
Suscrfbase y haga sus.crlpcion~s a 
EL PUEBLO, diario al s ervicio de la 
Repú blica . -
, . ~ . .. 
· .. 1 
, __ j I 
Crónica de Arte 
Los "Angelus" de Millet 
l _a Preru;a diaria nQS ' ha dado. 
r;l A mala II1Qlicia. l;:n París, en .-
tma de las salas del Museo, de LQU 
w¡e, un desequilib~·.ad{) rasgó e<>n 
.na cuchilla el cuadro de Millet 
cAngelus». Los técnicos dicen que 
-es fácil el atteg1Q. Así lo desea-
m.Jos. El «Angelus . d efine una épo,-. 
c a "pictórica francesa que por su 
yalor, llegó a t·eney adeptQs en to-
<los los círcuLos artísticos del !m1Ull 
do. Hetallemos, en la medida de 
nuestras fuerzas, 'esla aseveración. 
Millel es en la pi.ntu'fa france-
.a el que .con su senlido. pidÓir ico 
" su carácter modera,do y dulce 
intenta as'?Ciar, llevarlos a' un 
acuerdo, que abando¡nen la lucha 
..entabla,da a los d.os elemen tos ba-
se del Arte, aldibujro Y' a,l cü10r. 
Si es la transióÓ!l). ,entre los que 
se encontrar,on bajo, ' la fortaleza 
ciolArido-verdadera orgla- de De-
lacroix y de },os que se li!i:nitaban 
al arte, en su sencillez. 
Prueba de 'eslü es 1 a inireiadón 
!de la ·escu ela, en que milIta Mi-
Het, Rüussau y Coret, se unen 
para trabajaQ' juni¡QS. 'IO'lnan co-
m .o modelo la natur.alreza, a fin\ de 
estudiarl a ,en sus aspectQs de vida 
~ de paisaje . Buscan 'la pr.ofundi-
dad de la &ensaóón. Pretenden lle -
gar a expres.ar la fuerza mal11áti-
ca, la: monumenLalida,d de la sen-
cillez. No . acuden a los recursos 
~e carácler cromáLico, 10 USrol úni-
eanren:Le y . no eomo ;recurso, sino 
~omo medio de 'expresi!ÓIn. Esta 
es su escuela. 
El cuadro «Angelus; es el más 
característico, y m~sbel1o, quizá . 
de Los que sabero¡n de la, mano 
de 'es:~e hQmilYre i:n.teligente y sen 
~:ible que hiz.Q sus obras deján-
<l'OSe llevar por su COra,lJÓrI. 
En e] espíri1lu de !vIi:llet dom~­
n aba la melancülía y ,en sus cll a 
da"os, sin dejar IDl 'ffi~menLo los 
motivos vigorosos y animados, 
,sjempre r ef1ejló esta . ituaciÓll de 
su .ánimo. 
El arLista en el a;¡1:0: 1865 escxi-
bja asía su ami'go Lyoe: «Cuan-
do las campanas de la taQ'de de- . 
jaban ,ojr sus sonidos !mi abuela 
hacia suspender l'OS trabajoo paTa 
que pens ando en los et-erllJOS ausen 
tes, prudiéramos proillunciar una 
plegaria» . 
Estas JI' ases ddinen -perfecta-
urente la idea de su cuadro que 
hoy ,está m utilado por la mano de 
un anormaL 
Al pintarLo pensaría en las se-
renas y plúcidas faenas campes-
tres, en la a,legría del relomo tl'as 
e l debe,r cotirdiallrO cumiplido, en 
ros cantares de los labriegos Y' en 
los mil mütivos que, en la pla-
cidlez del crepúsculo se manifies-
ta en los ca;mipos . 
Los ,~écuerdo s de sus dias in -
fantiles lüs plasma en este cua-
dr,o. La añoranza de aquellüs dias 





La tM;J'leJa r epresentada, ~l y I 
-ella Sllspend'OO. un~ momen~ SIl 
trabaj-o para recitar la plegaria, 
es de una 'ejecuCÍ\ÓiI1, lanj,Q de 00-
JQridió~ese colori~ gris que los 
'maUres cr.omáticos pier den su va-
10<1' lum!ip.oso-coIllú de dibujQ real 
mente perfecto . Lo~ rostros a con 
tira luz nQ se perciben bien, son 
'mancha,s obscuras. En un brazo 
die ella viene a mOirir un ,rayo¡ de 
sol. Los útiles del ta'aba,jo ... 
En resumen; t.ocl.o en esta COII1:t-
posición reflej a cümo anter iormen 
. te decíamos 110 SOIa,.11€Jlte el esta-
do, de ~IJllelanco1ía de nuestro ar-
tista, sino su educación ... aquellos 
dias que le hacia rez.ar su abue-
la ... 
fIay esta .obra tiene . un Yalo':r 
iJntnlenw¡ no solamente por ser de 
Millel, él lo yenmó en tUlOO mi-
llares de franoos yl en n uestr os 
días no tien en v'alor nliaterial si-
no pür ser una obra clásilCamenle 
irepre&entaliva de una épo:ca que 
tiene un herm~ y ptrincipal pues 
to ¡en la hiSltoriade la pintura. 
Puesto que, cada d'ía se afianza 
más y lendTá más adlm'iJracLores y 
defenwres. Y no se piensa que 
esla obra es d ria») , excesiry'oon'eill-
'le dill1.lj a:da, incoLora 0011110 pen ~ 
saban los 'Críticos de 1910 cuando 
Se mauguraron las &al~ del le-
gado Cah uchard a que pertenece 
estecuad:ro. 
Miguel A ngel Castejón • 
El Huesca va a perder la delantera 
P:eligno ver:cl adero pa ra el Hues-
ca 110 va a s,er sino Juega 1 a tem-
piÜrada próxi'm.a un ca¡mpeonato re 
gional más bnp.or1.ante que 10.05 an-
t¡eriores en que ha. participado .o 
el torne.o de Liga de. 1:eIrcera divi-
siúl1, np. 'Eso no sel'á peligro y . 
sí sólo, ,será un pequei1ü avance 
hacia adelan te por lo que refiere 
a 'illI()ThO'tonía, pero un' av:ance ha-
cia ¡el a'burr:ill)Jient:o tütal UeV'a-
der:o, al fin y a l cabo. ' 
Todos los años. «COimIel1Z3!l1lQ'S» el 
Camp.eonat de Segunda categoria 
sin ganas y ter'minam~ apasio-
nados, a «l'J.'aslaZos ») , En fin , que 
allí n.o está e l mial. 
¿ Dónde, pues? 
¿ Que dónde? Váis a verlo. Mi-
radaLrás 'Y veréis quiénes Cm1l'-
ponían la línea de ·ataque del on-
ce aztilgrana que granó un cam-
peonat'O y negó a filJlahsta en o tro; 
fijar.üs bjen y váis a ver e&nn el 
Huesca n.o ' puede contar ya con 
nilJ.lguno~ i ninguno !-·-de los COID-
pone nt,es de aquel quintetO' que 
aunque poco chutadoT ganó diez 
encuentros de diez y seiS, oficia-
les que jugó ell la -temporada pa-
s ada. Eulügio, Montes, EZqUerra, 
Navei'l'a y PrÍttIllo 'eran l:os titu-
la:nes que en casi nilngrún parti- , 
do. faltarúni si acaso Gaircés, CU.alIl-
do Montes [1.0 actuó, finalizando 
el Campe.onato amateur Laix}1'ida, . 
cuando primo p asó a la Unea me-
dia, 'y pe.rugüITia y Malle en 100 
dD/') úHimos partidos, alte;rn..aron 
en l,a línea delan t;era 'dcl C. D. 
Huesoa. 
SOn lJ.lueve jugadóres; número 
crecido ¿no ? Pues bien; de esos 
nueve ninguno podrá · jugar en 
nuestr,a ,delantera en la. te'.mtpora-
da que se avecina, un,os p.or su 
ausencia, o tros püIr su deci:s i,ÓrI. de 
no volver ,a jugar, otros .. ,. otros -
PQrque y,a l~ pueden j.1ugar hln 
expone~ -a perder los encuentros 
ellos. 
Eulogio, descalificado por la Fe 
deJ'adiÓtn RegiOlUal «pira tüda lIS 
vida )) ... M.omes, no quiere saber 
n ada d,e fútbol ya .. ' EZlC[uerra, pa-
sa a la defensa... N aV'e1ra, ya IJ.lO 
está ·en Huesoa y además está des 
calificadó.. . Primo, o va aPam-
plonra .o juega de medio ala ... Gar-
cés, com.o Montes, se reti'l'a ... La-
horda, es .otr,a v-ez un buen me-
dio. .. Pterugo.rrl.a, sí ... , pero. hasta 
enero... Malle, demoistr.6 poco de 
l:nlellO para volver ... ¡Ah, Y' puestos 
'a queda'I'ÍLOs sin nadie hast:t F i-
gUJCT'as se fué ! 
J ugadores que quedan al Hues-
,ca : ESteban, Ibarz, port-e:r.os; Va-
leta, Larro.che y Vecino, defen-
&as; HOl'rás, Camip'Os, mediüs ¿ y 
delanterQs? 
El C. D. Huesca C01"l'e peUgr,o 
de qued,arse sin homibres para su 
ó,e1anrtera. Esto. es más peligroso 
que el no jugar un campeonato 
de Primera catego¡rÍa, y la dlrec-
liv·a ha de J10ner muc'hü más ilJ.l-
tre:tés en salvar este obstáculo tre -
Illielld.o. de r etir'arse por falta de 
equipo- que el l.ogT'ar la par tici-
p-ación ,en la Uga o, aLgo parecido. 
Pór otro. lado tras una cosa va la 
o1.:J'ia ; ¿qué haría el Huesca sin 
del·antera presentable jugando con 
.{'[',a equipos de más fuste que los 
que hasta ahora se h a encontr ado 
'en oamlpeonato? Nada. 
Es .algo, pues que necesita re-
sülución .imn.ediata; porque lo. de 
menos, easi, es el pelilgI'io. Lo, peor 
es la in'minencia. Si U11ÜS se van 
y .amos no quieren jugar el Hues 
ea debe ya pr.ocurar buscar una 
soluciÓln, po,rque el proble'm.a se 
pr.esell'la~á después si no.. . yl des-
pués ya n o ten.d'rá soJudón. 
El Hue.~ava a perder la delan-
'tera, si se c onfilJ.'IDa la decisilÓl1. 
de .algunos de sUb defende['S. Su 
v'anguardia será nula, Ji más nulo 
será cul:Jirirla de profes1oinales. 
Pero lo m.ás grave es que si 
el H uesca pierde la dJelantera, la 
perd:e1'á ta'Ul!bién ... , per.Q la que 
Ueváen e l sprint qué él, el Es-
paí'iül y el Arenas han iniciado pa:-
Colaboración especial 
Panorama de altura 
La guitarra del estío templa sus 
cuerdas sofocantes. Baja la cejilla y 
el diapasón caluroso, baja también . 
Brisa. Gris en el cielo. Algo así como 
, el prologo de una tormenta en cier-
~es. Rima el cielo con la tierra . La 
estrofa poética de esta_ rima, no es 
precisamente un poema epopéyico. 
Nada de eso . La poesía es vucólica y 
blanda ... 
No sabremos porque,. pero es lo 
cierto que en el campo de los pechos 
femeninos hemos visto desaparecer 
muchas cruces. No sabemos porque. 
No creemos en que de repente se 
haya disminuído la fe en estos pechos. 
Pero es lo cierto, que han desapare~ 
cido muchas cruces. 2Dónde han ido 
a parar? Nosotros n0 sabemos nada, 
señalamos el síntoma, como un nue~ 
vo gesto «heroico» de la fe ... 
* , 
La brisa, ha reproducido la inquie-
tud en las veletas de las torres. Agu~ 
jas que pretenden coser el gris diáfa~ 
no del cielo precursor de las tormen-
tas. Frente a las 'Teletas, flamea la , 
bandera tricolor de la patria como Jla~· 
ma perenne de fe republicana. En 'el 
bosque de las veletas hay inquietud,. 
mientras en los torreones arde la lla~ 
ma tricolor en lección <le fe a las ve~ 
letas ... 
* Mi vistazo de hoy se circunscribe· 
al panorama de galápagos quietos , .. 
que nos sugiere los tejados matriten~­
ses al acurrucarse agazap8qos bajo el: 
ma~til de nuestra huí~ vertical. Nues; 
tro vistazo, es un vistazo de alturas . 
Las gentes de la dudad, desde mi ata-
laya, son como hormigas . Puntos ne~ 
gros, y puntos blancos que Q1111en en, 
las arterias ciudadanas. L~s gentes . 
no han mirado a Jo alto y no se han, 
enterado del diálogo de las veletas de, 
las torres y de las banderas de los tOr-
rreones que arden en fe tricolor. 
* El sol, hiere el águila de la alta to ~· 
rre del F énix Español. El águila ha 
sido cazada por el sol. Y brilla dorada 
en fuego de artificio de hipotético-
plumaje. Nuestra sugerencia, vuela 
hoy por encima de las águilas y HO se· 
deja herir por el sol... 
ra figurar más ante la pr,Qmesa de· 
una nueva organización. 
Heading. 
El domingo juegan el Huesca 
y el Indarra • • • • • . • 
El Indarra S. e, que tan bue-· 
na :i!m'presilón. causó 'en H uesca 
c uando. en par<tidQ dé Campeonato 
00 España se enfrentó al Huesca', 
que necesi·tó de prórroga para ha-
cerse con e l parlido, viene a Vi-
lla Isabel el pr¡óximo dOllnmgo in-
vitado, por el Club l!()cal, que an-
sía conseguír la r evancha: del 
match jugadQ hace pooo en Pa1IIl-
piona y que fué par.a el Campeúl1 
amateur navarro por cuatro, tantos 
a tres, después- de una lucha oo· 
nita e ínteresante. 
---
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Extravío -'de yeguas I El fuego destruyó el barrio 
o 
La famosa ley seca, que sóló ha 
te:üdo la virtud de hacer aumentar la 
criminalidad de los Estados Unidos, 
. es el punto neurálgico de la propa-
ganda actual de los candidatos a la 
-presidencia d~ la poderosa República 
·norteamericana. 
Quisieron edificar una nueva mora-
lidad y, en efecto, si la moral es una ' 
regla de conducta, lo han consegui-
.do; pero tan en pugna con los princi-
'pios éticos, comunes a todos' los sis-
temas religiosos y filosóficos, que el 
·«ganster» se produce ya casi por ge-
neración espontánea, cuando no en 
: nauseabundo contubernio con la pro-
pia policía, . y hasta con .algún que 
,otro multimillonario de esos que 
.creen que con lo~ dólares se puede 
.comprar todo: incluso el espíritu cien-
·tífico y artístic,o de la vieja, y por 
.ellos despreciada, Europa, sin com-
prender, ¡infelices!, que el Arte y la 
· Ciencia son flores que sólo germinan 
,en las civilizacíones muy depuradas, 
-y ' que, desde Grec:a hasta hoy, la 
-cultura-llevando una marcha sinto-
··nizada 'con el movimiento aparente 
,del sol, de Oriente y Occidente-es 
.occidental, a pesar de la pretendida 
·,decadencia que postula Spengler y 
-sin necesidad de la defensa de Mas-
·sis. 
y así ha debido comprenderlo mís-
-ter Hoover, actual presidente de los 
:Estados .Unides, qllie.n no ha vaéi/ado' 
.-en acepta r su candidatura -para la re-
· elección. Paladinamente ha confesado 
· en 'su reciente 'discurso, que la ley se-
>c ca ha fracasado, si bien- pone cierto 
pali ativo en sus declaraciones dicien-
do que su programa electoral deja es-
-te asunto a decisión de cada uno de 
los Estado..s que integran la Repúbli-
,·ca, pronunciándose en un sentido ' 
· opuesto al sistema de «saloo~s»; es 
· decir: de lo que en romance diríamos 
- tabernas de lujo, donde toda inmora-
. lidad-en el sentido clásico occiden-. 
· tal-tiene su asiento y toda relajación . . . . . ( , ebca terreno propICIO para germmar 
- frutos de maldición. 
Durante el mandato presidencial de 
: Hoover, justo es reconocer que éste 
húmedos 
nar el codo-dicho en vulgar castella-
no--con toda tranquilidad y garantía 
de recurrir al amoníaco cuando lo ha-
yan mene_ster. 
Hoover se muestra, además, favora-
ble a una tarifa protectora puesto a la 
adopción de medidas aduaneras a fin 
de aumentar los ingresos fiscales-
otro. brindis al tendido de sol- . Así 
como a una severa limitación de la 
corrie:\te emigratoria como medida-
acaso la ¡nás eficaz-para proteger la 
mano de ebra nacional y contener la 
creciente progresión del paro forioso. 
En cuanto al desarme pide, prime-
ramente la seguridad, manteniendo 
las fuerzas terre"itres y navales estado 
unidenses y por lo que toca a la crisis 
I mundial, no funda en cargas la culpa 
a «los otros»; es decir, a nosotrüs cul-
pables . de la depresión económica a 
causa de las fuentes envenenadas»' de 
inestabilidad política de ' los tratados 
que pusieron fin a la guerra» agregan-
do--fácil es adivinar la intención-
que el pánico financiero europeo que 
estalló en el otoño dé 1931, impidió 
que los Estados Unidos recobrasen su 
actividad lo mismo en el orQ.en barca-
rio que comercial, industrial y agríeo 
la, sin dejarse en el tintero que - Nor-
teamérica evitó el derrumbamiento de 
Alemania y que- para contribuir a la 
estabilización de la eco.nomía mundial 
está dispuesto a reducir en siete mi-
llenes iie dólares las car,,ªs queJ'csu!-
ten de los armamentos y aceptar la 
colaboración de la Confere~cia Eco-
nómica para proteger la organización 
financiera internacional, mantener los 
valo·res monetarios y desarrollar el 
comercio universal. 
Como se ve, todos estos puntos 
son de un romanticismo que marea; 
pero especialmente el que se refiere a 
poder celebrar en el altar de Baco 
«Quod erat demostrandllm» dicho en 
latín para mayor claridad._ 
Fl1lncisc.o Vera. 
(Prohibida la reproducción). 
.,. 
Lea "EL PUEBto" 
se ha esforzado por aplicar la ley pro- . ================ 
hibitiva del uso del alcohol; pero co-' I 
· mo han sido muchos los Estados y 
y Municipios no dispuestos a coope- , 
rar a este fin, el tráfico clandestino de 
:bebidas alcohólicas se ha incremen-
-tado de m'anera alarmante, comet~én-
· dose continuas infracciones legales y, 
· por consiguiénte, debilitando la acti-
-tud del ' Gobierno, puesta a prueba 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Lo.s r-epubllcano.s que no leen la 
Prfnsa republicana, no. son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y , 
reco.mendar la suscripción a la Pren-
sa republicana. 
El día 10 del actual, miércoles, des-
I español de Manila 
~parecieron de Espinal (Navarra) tres 
yeguas y un potro de cinco meses, destruyó totalmente el antigu<? barrio 
siendo conducidas al puehlo de Un- español de la ciudad. 
zué, de donde volvieron a ser sustraí- Entre los edificios destruí dos están, 
das el día 12 del actual, suponiéndose la vieja escue}a .de Sun Antenio" lá 
con fundamento que los sustractores escuela de niñas de Santa Isabei y 
l!is han conducido a Aragón o Alava, varias' construcciones municipales . 
MANILA.-Un violento incendio 
se 3gradecerá a cuantos faciliten no- . 
ticias sobre su paradero, den aviso a 
la Administración de este diario . Las Fábrica de hielo 
señas de las tres yeguas son: una ye-
gua negra, cuatro años, raza Burgue-
te; marca fuego anca izquierda dos 00, 
Otra castaño-oscura, cerrada. Otra 
yegua, color alazana, de año y medio, 
(Estas tres !levan en el anca c!erecha 
una E, marca fuego). El potro. de cin-
co meses es cría de la segunda yegua 
de las reseñadas, y son raza Burguete 
todas. 
Casa Santamaría 
A cuanto.s reciban nuestro diario. y 
no lo devúelvan en plazo de seis di as., 
se les tendrá como suscriptores de ' '. 
EL PUEBLO 
Suscrfbase a EL PUEBLO, diario. re-
publicano que deben leer todos loS 
republicano.s 
Carta de Berlln 
Hitler y siempre Hitler 
Después de las CO¡llferencias ce-
lebradas entre el presidente dé l.a 
República Hindentmrg, el Canci-
ller VQTI Papen. y el jefe elle 10s na-
'Clooa! -slocialistas Hitler, la situa:-
cj.ón política ' de Alemlania se ha 
<esmerilad.o . Hindenburgcr·eyó que 
en conciencia TIlO' debLa entregar el 
-'p-ü!del' a HiHer y naturallnoo.te, pro. 
dUciéndose así, Von Papen se ve-
r .á 'en la necesidad de g:oíJJe:rnar 
con una l11!ay..oria de 50 VlOtos cün-
tra 608 de la 0P¡Q,s1cilón, dándose 
el caso peregrilOJ.o .de que el ac-
tual gohie:l'uo giÜbernará, si pue-
de, frente a las izquierdas y fren-
te . a los nacÍIO:ool-ooúiJali;stas. 
, La únka soludó.11 viable ,en es -
te p'leHo, dada la diffcil ]!!Olstur.a 
de H~Her entre sus pr,o,p.iJos parti-
darios) sería el d~so,lvleT nueva-
mente el Pa;rlal11ento; y qonvocar 
a unaasam!blea cnc'art~da de mo 
dificar la cOlnsüluciJó.n . Así, pues, 
se 'habla de dis olver el Reils'bclag, 
en clI an(o se r euna. La Asamblea: I 
encargada' de r ,evlis:ar Ja; ·oo¡nstjltu- . 
ción ·se verá en 1 a necesidad de 
refo;r'Il1arel régiilrne11 elooboral por 
medio de de.cJriebos l'eyes, 10 que 00-
locará a Ale'nl'an:ia en un período 
de plreOl'ganizaclón oon caráote.r 
excepcionaL 
El ilmp'erci.a.lisimo,· de Hitler se 
le ha subidp a la ·cabeza, a Lal 
pUll't:p, que 'lli.o sólp recl~ dd 
jefe del Estado. la canctiUer:ía, ~. 
que declaró que g~aria SiD. 
co¡ns,ideracilÓln ,par.a la a'Uwi~ad 
del primer ll11agi:StT,adQ de la IUl-
oi,ón ni de la plr~ia c,QiI1slÚ'h.ujóD: 
lo, qu'e oblJig1ó al mar.iJscal Hin-
denburg a la ll11!ás ro¡tunda de las 
negativas. Un Jefe de e5tado cüns-
ciente no podia adher~se 9-e ins-
b'u!rnento a las maqüilnac10nes de ' 
un hOll11hre pers.onal:ista y unilate-
ral. Es decir, a un h.ol11bire que 
.o¡p¡j¡naba que tQ,d¡os. debían ser pa-
raél ty: él par,a nadlie. 
,Estas pretoosioncs de Hitler le 
han cQlocado en una situaciión di-
fícil denko de su propio parilido, 
didéndose,. que un grupo, de j¡óve-
nes inte 1 ed:u ates l'e",:o,ludonari.o.s 
naci.o¡nal-s:oe1alislas han estableci-
dü llJeg1ociacj¡ones directas con eÍ 
jefe de la negociación de Sindica-
t.os ~J:i:slianlo:s Sr. Stegerwand' y 
el Sr. HoeUterm:rurn! jefe <fu la O!r-
gani'zac.i:ón, «Bandera I'm'pe~'io, i) pa:-
ra constituir un vasto .org:anismo 
independiente de lo¡s deil11:ás pal'li-
dos . 
c~n el creciente número de crímenes 
y de envenenamientos a causa de be-
· ber las más absurdas combinaciones 
.·químicas. 
Teatro ODEO.N Emprese SAGE T eléfo.no núm. 2 
¿ Quer'rá est!.o decir que no:; en-
oonUra'l11iOs ante el cas.o de Hitler! 
Puede ser, pero es Lo cierio que 
en el p~'imer pIan¡o, de la actuali-
dad internactón.al sigue enconll'fin-
do.se el personalista- Hitler y que 
el 'mltw:do y los CIl'ronistas .iJnter-
nacionales llevkmos una época: gi-
rándo Únka y éxclusiva'menfe eJt 
tOLmo de este lnquietantle austTia-
co.P.or el ~llIOment.o la figui',a uni-
versal ,es Hiller. Hitler y sie'l11lpre 
Hitle r. ¿Hasta cuándo? .. 
Indudablemente, desde Noé a nues-
tros días, el zumo de la uva es un ele-
mento indispensable a toda nación y 
.a todo individuo. 
O este postulado . es el que haga 
que acaso Hoover siga viviendo la 
-Casa Blanca otra temporada. 
Si no hubiese. adoptado esta actitud 
su fracaso sería inevitable porque lo 
que se refiere a los demás puntos del 
programa electoral, los Estados Uni-
.dos son ya un poco excépticos y lo 
.• que más les preocup~ es poder empi-
Tempor~da de grandes reprises, a precios de verano 
EL DOMINGO 
LA GRAN SUPERPRODUCCION «PARAMOUNTlO 
D e S a m par ad o 
Protagonista, el eminente primer actor, 
George Bancroft ' 
TOTALMENTE HABLADA 





fl conde de liniera en la cárcd 
PAMPLONA,-De orden de la Di. 
re.cción de Seguridad, ha sido deteni-
do erex co.nde de Liniers, presidente 
del Partido Nacionalista español , in-
gresando en la cárcel. 
,"- " ""'~- , 
. .- , """Y' 
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, Las sesiones parlamentarias 
Por gran mayoría de votos., se aprueba el pro-
yecto 'de ley , sobre ' incau~ación de fincas rús-
ticas que sean 'propiedad de los ' encartados 
. La reunión de la minoría radical ha tenido 
importancia política 
en el fracasado complot ~onárq'u,ico 
Ha sido designado el "España nú.-
mero 5" para conducir al destierro" 
a-los ,deportados Importantes discursos de Ortega y 6asset y Sánchez Román • El señor 
Azaña defiende el proyecto y es con~tantemente ovacionado.· los radica-
les han .vo~ad·o con el Gobierno. - Se rechaza un voto particular del señor 
Casanuev3, que califíca el proyecto de anticons'itucional .• 8albontín pide 
que la expropiación se haga extensiva a los bienes 
,de todos los aristócratas 
Ho hará falta para esto acuerdo del Con$ejo de ministros, porque está en 
'vigor la ley de Defensa de la República. - Un ex ayudante del general Ba-
rrera, que no es político ni sabía nada del pasado movimiento revolucio- , 
nario. - En Esp:iña, incluso en\- Gr~nada, la tranquilidad es absoluta. - las 
A las cuatro de la tarde, abre la se: 
sión el señor Besteiro. En escaños y 
tribunas, gran animación. 
Se ponl': a discusión el proyecto de 
ley s,obre i!,cautación de ' fincas rústi" , 
cas propiedad de los encartados en 
el fracasado complot revolucionario, 
El señor CASANUEV A defiende 
un voto particular en contra. Dice que . 
llevar ti la práctica el proyecto sería;. 
ta~to Goma vulne rar la ley. (Rumo-
res). : 
Califica el proyecto de anticonsti" 
tucipnal y dice que ya que se va a 
exp.Topiar, debe hacerse, a! menos, 
con indemnización. , 
Declala que el Banco' I-Iipotecario 
ha acordado no hacer ningún présta-
mo_en vista del proyecto. 
El señor MUIÑO, delegado del Go-
bierno en , el Banco Hipotecario, lo 
niega, diciend.o que el , Banco única-
.. mente ha acordaqo no hacer ,présta" . 
mas sobre las fincas que estén ~ujetas 
a expropiación. 
El señor ORTEGA y GASSET 
(Doh Eduardo) dice que con el pro-
yecto se quitan a los aristócratas los 
privilegios que disfrutaban y que no 
eran otra cosa que medios positivos 
para atentar contra la República. 
Habla de la Magistratura, diciendo 
que en algunas Audiencias, como la 
de Palma de Mallorca, todos los ma-
gistrados son monárquicos. 
Se refiere a la desorganización de 
los servicios diplomáticos y diée <fue , 
la mayoría de ,las Embajadas están 
desatendidas. 
Denuncia las maquinaciones de Mar-
tínez Anido y de los jesuítas contra la 
, República. 
Los jesuítas, el día de los sucesos, 
estuvieron en el mismo puente inter-
nacional para conoce'r detalles de lo 
que ocurría . , 
En Biarritz se conspira abiertamen-
te contra la República, Calvo Sotelo y 
otros significados monárquicos actúan 
'y trabajan a sus anchas, y Martínez 
Anido llega a enviar todos los días un 
telegrama al diario «Le Journal» dan" 
do cuenta de sucesos que no ocurren 
en España. 
Dice que es hora de que el ministe· 
rio de Estado intervenga, como inter-
viT,lola monarquía, consiguiendo que 
los entonces conspiradores no pudie" 
Tan vivir en los pueblos de la frontera. 
El señor SANCHIZ ROCA dice que 
los federalés votarán el voto pa rti cu-
lar del señor Casanueva. 
Pregunta por qué se castiga a los 
propietarios de tierras y no se hace lo 
actuaciones del Juzgado que instruye sumario contra 'los sublevados 
-
mismo con los ql:Ie poseen fincas ur- ' No sabía nada de nada 
banas. , El teni e nte , coronel don Cayetano 
El señor BARRIOBERO anuncia que Reina, ex ayudante del general Barre-
votará el proyecto, aunque más cómo- ra, que ha sido detenido como supues-
do y fácil sería que Lo s tribunales em" tn complicado en el complot, ha de-
bá~gasen esas fincas. c1arado que no es político y que esta-
El señor ACUÑA dice que los radi" ba ajeno al movimiento, hasta el pun-
cales votarán con el Gobierno, por to de que le produjo gran sorpresa al 
considerarlo un deber y una necesidad tener noticia de él. 
en defensa de la ,Repúbiic8. " 
Puesto a votación e l voto particular Sobre un nombramiento 
del señor Casanueva, es rechazado 
por 233 contra 24. , 
El señor SANCHEZ ROMi\N, inter· 
viene. Dice que hay que estudiar de-
tenidamente el , proyecto para poder 
rectificar posibles errores. Es hora ya 
de que el Gobierno' sepa que ' no debe 
actuar e n el plan de t imora to en ljue 
lo 'na hecho' hasta aquí. 
Condena duramente el 'móvimiento 
revolucionario que atentaba contra el 
régimen más legítimo que ha tenido 
España' 
Dice que la República no debe caer 
en el menor relaJ'amiento {ji en la má'5 
"". 
pequeña arbitrariedad. Por,esta razón 
pi~e que se est~die d.etenidamente el 
p~oYecto. 
Esta ley no es, como algunos qu,ie-
ren hacer ver, complementaria de la 
de Reforma. Agraria. 
El presidente de l!l, 'CAMARA invr-
t8 al orador a que concrete . 
Así lo hace el señor SANCHEZ RO· 
MAN. 
El presidente del CONSEJO agra-
dece las palabras del señor Sánchez 
Román. Dice que el proyecto tiene un 
carácter e¡ninentemente polí~ico y que 
tiende a dar plena satisfac~ió!1 a la 
conciencia republicana del país, que 
exige medidas que impidan que lo 
ocurrido se repita. 
Lo pide la opinión a las Cortes y al 
Gobierno, y hay que cumplir - estos 
des,eos. (Gran ovación). _ 
Advierte que solamente se expro-
pi'ará para fines socidles, conforme 
autoriz,a I~ Co·nstitución.- Todos los 
programas de Gobierno tienen por ba:. 
se fundamental la defensa del régi-
men. Las cábilas ' monárquicas (oya-
ción) no se han dete r\ ido a examinar 
si su acto de reaelión estaba o no 
comprendido en~ la ley fundamental 
del país (ovación) . Hay que decir que 
estamos e n pie d e guerra (ovació n 
que interrumpe al omdor), porque si 
los republicanos no acabamos con los 
monárquicos, acabarán ellos con nos" 
ot ros . 
Respecto a lo dicho por el señor 
Sánchez Román, no veo inconvenien~ 
I 
Ha circulado el rumor de que ma-
ñana será nombrado ¿irector genera l 
de Telecomunicación don Miguel Sus" 
tr e, 
I La milloría radical 
1', A l terminar la reunión la ri(inoría 
I radicál, e l señor G uerra del Río ha 
• dicho a los periodistas que h~bian 
exam'inado detenidamente el proyecto 
de incautación de bienes, y como t iene 
carácter excepcional y ya encaminado 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
te en que el p'royecto se estudie con 
todo detenimiento. 
El señor SANCHEZ ROMi\ N aplau-
de y fel icita al señor Azaña por su 
' acendrado republicanismo, !Jero anun-l 
cia quoe no votará el proyecto. . 
El señor MARTINEZ 'BARRIOS I 
dice que la minoría radical ha acor-
dado no sólo no oponerse, ni siquiera 
discutir el proyecto, pórque sabe que 
sus votos los necesitd el Gobierno, y 
en ésta, como en otras ocasior\es, de 
peligro, los radicales han ' estado 
siempre al lado de lo que constituye 
la genuína representación de la Re-
pública. (Gran ovación). 
El señor BALBONTIN anuncia que 
votará el proyecto, aunque lo califica 
de ilegal. Estima que la incautación 
debe alcanzar a todos los aristócratas 
y no únicamente a los amigos de San-
' jurjo. C;alifi<;a de traidor a Sanjurjo y 
pide que se disuelva el Cuerpo de la 
Guardia ci vil porque en sus miembros 
alienta el espíritu monárquico. 
El señor BOTELLA ASENSI de-
fi ende una enmienda , que luego re-
ti ra 
Se pone a votación el proyecto, y 
es a probado por gran mayoría de vo-
tos . Las izquierdas aplauden. 
Se levanta la sesión a las ocho y 
media de la noche, 
a la defensa del régimen, han acorda-
do votar la ley con el"exclusivo fin de 
proporcionar al Gobierno el reso rte 
que pudiera hacerle fa lta. ' 
Para conducir a los deportados ' 
El ministro de la Gobernación, ha~ 
blando con los representantes de la 
Prensa, les ha dicho que el barco que 
conducirá a los deportados al d6sti e" 
rro será el «España número 5», que es 
propiedadd del Estado. 
Como está en vigor la 'ley d'e Defen-
sa de la Répública, no precisará para 
esto acuerdo del Consejo de minis-
tros. 
Ha terminado diciendo que en Gra" 
nadft la tranquilidad era- completa y 
qce se trabajaba con normalidad en~ 
todas partes . 
Lerroux a San Rafael 
Después de la reunión de la ¡'nino" 
ría radical, que ha presidido el señor 
Lerroux, se ha anunciado que el ilus-
tre político marcharía a San Rafael Péi-
ra pasar unos días. 
Las actuaciones judiciales 
Hoy·han declarado ante el Juzgado 
que instruye sumario, 20 soldudos de 
la Remonta que tom'aton parte en el 
movimiento revolucionario. Se espera 
que los 14 oficiales que fueron deteni-
dos en Alcalá de Henares y que se 
encuentran detenidos en Guadalaja-
ra; serán lI~mados prontamente a de-
clarar ante el juez instructor. 
Una propuesta de amnistía con 
efectos hasta el pasado día 10 
Ha sido presentada a las Cortes una 
proposición de ley firmada por lqs se-
ñores Barriobero, Algora, Tapia y Se-
diles, que dice así: 
«Artículo pr,imero.-Se concedeam-
nistía para todos los delincuentes de 
opin ión y de carácter político, social 
y militar, cometidos desdé el adveni-
miento de la República hasta el día rO 
del actual. 
Artículo segundo. --Se autoriza al 
Gobierno de la República 'para dictar 
todas las resoiuciones conducentes 
para clasificar, con razonable ampli-
tud, los delitos a que se refiere el ar-
tículo anterior, y hacer inmediata apl i~ 
cación de su c,ontenido. 
Articulo tE'rcero .-Serán sobreseí-
1\ dos e n el trámite en ,que se halleR, los ' 
delitos que se instruyan contra perso-
nas alcanzadas por esta proyecto. 
I Artículo cuarto.-Se considera e x-
! tinguida la acción procesal en aque_ 
EL PU E BLO 
: Uos que por alcanzarles esta amnistía 
. se hallen sométidos al cumplimiento 
, de cUálquier sanción'. 
Una Comisió~ Ú ' Arjona (Jaén) 
da cuenta al señor Casares de 
unos desagradables ~ucesos 
Una Comisión de obreros. de Arjow 
. na (.J aé n), acompañada: de al gunos 
, diputados, visitaron al ministro de la 
Gobernación para protestar, ante él, 
, de los hechos ' ocurridos en aquella low 
ca lidad, en la que una manifestación, 
presidida por el alcalde y por ei juez 
municipal, llevando una bandera roja, 
, apedreó ei Círculo de concentración 
republicana y desgarró la oandera naw 
ciona!. 
También los manifestantes arrancaw 
·caron lBS placas que daban los nomw 
bres de Lerroux, Pí y Marga ll y otros 
repulJl icanos a varias calles. 
de sus afirmaciones, vo lviéndose haw 
cia Fernández Pérez, le interrog3: 
«¿Cuándo llegan los de ' A lca lá?» «No 
pueden tardar»-replica e l interpelaw 
do--, Un hombr,e civil a dvierte a Caw , . 
valcanti: «Mi generaJ, ¡que 'nos están 
haciendo fueg-o del 9!(Este 9 es el de 
la .calle de Recoletos ,) Cavalcanti no 
contesta. Ln partid a es t i:Í perdi éndose ., 
Se oyen ó rdenes militares : «Rodilla 
en tiClnJ» , «cue rpo a tierra» ... Los 
j efe s miran hacia el Hipódromo . !Naw 
da! F ernálldez Pérez se encara con 
Cavalcant i: «¿No es una vergüenza 
qUe estemos dos genera les mandando 
a veinte hombres?» Se ha iniciado la 
retirada. Rumor de hombres. Los da 
Asalto. Un hombre civil es el primero 
que se da cu enta y ad ~ i ert'e a los je-
fes. F ernández Pérez se vuelve a ver-
lo y no puede contener una terrib le 
bla,sfemia : «!Es el enemigo!» y como 
uria exhalación toman por asalto la 
casa en que fu eron deten idos . Cavalw 
can ti, prudente, salía a pasear, a en-
terarse . Le he resumido la jornada. 
Podría pormenorizarle más. Pero eso 
lo hará quien tiene que hacerlo. Le 
respondo de la fidelidad del diálogo y 
de quienes 'l o sostienen. Hubiera su-
primido los nombres si yo los pronun-
ciase por primera vez; pero comojdigo, 
han sido ya pronunciados en otra 
parte y 'vá n a volverse a pronunciar y 
,a escribir en folios . Sin esa corisidew 
ración, me conviene insistir, no le HU-
torizaría a dar .esos nombres. La in-
tentona puede' se r abundante e n con-
secuenc ias . Se habla, y usted debe 
saberlo, de Unas maniobras periodís-
ticas para hacer virar en redondo a 
un sector de opinión. Pero esta noti-
cia no es ae las que ,n1e corresponw 
den. Se la. entrego ,íntegramente y 
dejo a su discreción averiguarlo. 
Bien estápo·r hoy, amigo mío'. Prow 
curar~mos continuar mañana.» 
ANUNCIE en "EL PUEBLO" 
Ila libertad provisional, que no les ha 
l' sido concedida, por lo que han dec iw 
dido declarar la huelga del hembreo 
Huelga de albañiles en León 
LEON.-Los peones y ofiCiales de 
albañilería, se han declarado en huel-
ga en solicitud de mejora en los j or-
nales. 
El paro a fecta a 600 obreros. 
Seminarista det~nido 
CASTELLON.-En el pueblo de 
Calic, ha sido detenido el seminaristn 
Salvador Andrés, hij o del presidente 
del Círculo tradicionalista, que el dia 
del movimiento arengó a lor> vec inos 
animándoles a unirse a la 'lucha revo-
lucionaria e n contra de la República . 
Ha ingresado en la cárcel. 
Mutilan las imágenes de una 
iglesia rural 
Solicitaron que sea enviado un dew 
legado especial, a fin de que informe 
.al Gobierno de lo ocurrido y que se 
les den garantías para que las fiestas 
cívicas organizadas para ios días del 
19 al 21 de pste mes, se degeneren en 
tumulto. "nformación de provincia-s 
MIERES.-En el pueblo de este 
Concejo Santa Rosa, cuando el párrow 
co fué a la iglesia , echó de menos to -
dos los santos y las imágenes que all í 
había. 
El aviador Ansaldo dice que 
'entró en Portug a J"deopis tado 
Dicen de Lisboa que el ~parato ' en 
que llegó el aviádor don Jósé María 
Ansaldo, está depositado en la ciudad 
de Braga Iza. 
Ansald~ afirma qu~ se dirigía a Asw 
torga, para visitar a su familia , y que, 
despistado: se internó en Portugal, 
,agregando que no regresará a Espaw 
ña, no por otra causa que por la de 
·evitar sea considerado como compJiw 
cado en el movimiento. 
El 'ex gObernador de Sevilla declara 
ante el\ juez y se" muestra ' 
muy abatido 
Han sido encontrados en ,las inme-
diaciones, unos rotos, separados de 
los cuerpos las piernas y brazos, y 
otros quema'dos. 
Los autores penetraron por una 
puerta delantera de la iglesia, y s ~ 
ignora quiénes puedan ser. 
El cura párroco dice nO cree que en 
su parroquia haya quien sea capaz de 
hechos tan indignos, pues los' feligre -
ses son personas muy buenas y de 
creencias religiosas . . 
Ansaldo está a disposición del Go~ 
bierno portugués. 
Ha llegado, procedente de Badajoz, 
el periodista de Valladolid do n Julián 
Rojo. 
Dice queJa noche del complot estaba cenando en la finca d~ unos ami- " 
gas. - Supo la llegada y los propósitos de Sanjurjo, pero ;no quiso Elnfren-
tar a los guardias de Asalto con la Benemérita. '- L1eg'ada de' sais deporta-
dos. - Se cree que el general Barrera ,está en Francia. - La estancia del 
Presidente de la República en ' Santande'r .• Hay tranquilidad en Granada. 
Sesenta carniceros a la cárcel 
BILBAO.-Han sido conducidos a 
la 'cárc'el más de sesenta táblajeros • . 
por haberse negado a sacrificar reses . 
La villa estuvo desabastecida. Obede-
ce esta actitud a un pleito motivado 
por la reposición de un alto emplelr-
do del Matadero. 
' En las provincias de Algarve y lis-
boa se e~cuentran numerosos emiw 
grantes españoles. 
I ; 
, ' r , 
Diálogo inédito de los generales 
Cavalcanti y Fernández Pérez 
«El Socialista» viene publicando es-
tos días interesantes' informaciones 
,recibidas de persona enterada sobre 
antecedentes, detalles y episodios de 
¡la intentona insurgente. 
En su número de hoy aparece la 
tercera y en ella se hace relato de 
Regresan seis deportados ' 
. LAS PALMAS.-El domingo llega1 rán a este puerto; procedentes de Vi "" Ba Cis~eros, seis deportados que ter-
. minarán de cumplir su condena en la 
isla de Fuerteventura. 
El paradero del g eneral Barrera 
BARCELONA.-Se cree que e l gew 
neral Barrera se encuentra en Francia. 
Se ha sabido que los últimos días los 
pasó en una finca de un amigo suyo, 
sita en las proximidades de la fron tela 
francesll. 
La estancia en Santander 
una curiosa anécdota referente al 
del Jefe de Estado 
asalto al Palacio de Buenavista (Mi-
nisterio de la Guerra), que dice así: SANTANDER.-EI Presidente de 
<~i quiere cerrar nuestra conversaw la República, que ha pernoctado a 
óón de hoy con algo inédito y "au- . bordo del «Almirante Cervera», ha 
téntico, de ello respondo de un modo , desem};)arcado a las nueve de la ma-
.absoluto, si bien no' es preciso que "ñana, visitimdo el Hipódromo. Desw 
sea yo quien responda, ya que resw pués se ha celebrado una brillante 
ponderá el interesado, y donde puede recepción en el Ayuntamiento y un 
responderse: ante las autoridades juw banquete en la Diputación. 
'diciales llamadas a instruír el sumaw I I ! , 
Tranquilidad en Granada 
:rio. Se trata', por supuesto, de una 
notida en firme. Se refiere eIJa al GRANADA:-La tranquilidad en la 
asaho del pal~cio de Buenavista. En capital y en la provincia es completa. 
-el plan a que aludimos se confió ese Se trabaja con normalidad en todas 
objetivo a Cavalcanti. Este general partes . Los obreros han anunciado 
se echa a la parte de fuera. Vamos que si mañana no han sido pUt,lstos 
.~ transcribir un diálogo de es¿l, now' en libertad los compañeros que se el\w 
che. Algunos soldados de la remonta" cuentran detenidos, volverán a la 
al darse cuenta de lo que ocurre, huelga general indefinida . 
a bandonan el campo. Fernández Silw 
vestre se da cuenta de e llo y advierw 
te a Cavalcanti : «Mi genera l, que nos 
e stamos quedando solos ». Respu~sta 
del general: «No os ap uréis . Está al 
llegar la Guardia civil y el 31». Desw 
pués ; el mismo genera l, poco seguro 
Las rivalidades de los p.ueblos 
EL FERROL.-Por rivalidades enw 
tre los vecinos del pueblo de Loiba y 
d,e Santa María de l Monte, con motiw 
vo de las fiestas patronales, se regis-
tró una verdadera b atalla ca mpal , a 
conse.cuencia de la cuál resultó muer-
to de una puña lada Cecilio, Ferri.ánw 
dez . 
, Otros vei ~te resultaron ,heridos de 
garrotazos, habiéndose pra cticado 
por la Guardia ci vil numerosas de-
tenciones . Los Sindicatos no reconoc~rán 
Llega a Sévilla el juez señor los jurados mixtos 
Camarero . 
BARCELONA - Un dirigente d e 
SEVILLA.-Procedente de Madrid la C. N. T. ,ha dicho que la firme re-
ha llegado esta mañana e l juez espew solución de la organización confede ':: 
cial señor Camarero. ral es la de no acatar las órdenes guw 
Ha tomado declaración al ex goberw bernamentales en lo que se refiere a 
nador civil sei'lo r Varelu, Este, al sa lir, ' la obligatoriedad de los Jurados mixw 
ha sido rodeado por los periodistas. tos para todas las entidades obrera Sr 
Daba muestras de gran decaimiento il'.cluyendo las que pertenecen a la 
mora!. . Confederacióc. 
Ha declarado que la noche del 9 ce- «Como quiera que,tal medida equi . 
nó en la. finc a de unos amigos. Le aviw valdría a rectificar y anular la tarea: 
saron que le ll amaba n del ministerio sindical seguida siempre por nosotros-
de la Gqbernación y se trasladó rápi- -ha añadido-, estamos dispuestos 
damente al despacho I para conferenw a 110 seguir el camino que quiera iffiw 
ciar con el ministro. _ ponérsenos . La Confederación segui-
Desde luego 'se ha comprobado que ' rá las normas que le han trazado sus 
en la 3ctuación de este gobetnador prooios Congresos, sin admitir inje-
hubo negligencia . rencia da nadie» . 
Supo que hal:Jía llegado Sanjurjo, 
pero no quiso mandar, para que lo dew 
tuvieran, a los 35 guardias de asé!l to , de 
que disponía, porque se enteró que la 
casa en doñde se alojaba el general 
estaba rodeada de cien guardias civiw 
les y trató de evitar que se encontra-
ran ambas fuerzas . 
Estli noche han salido con direc-
ción a Madrid los detenidos general 
García de la Herranz, teniente corow 
nel Infante y capitán Sanj urj o . 
Declaran la hl1elga del hambre 
MALAGA.-Los presos obreros, 
detenidos estos días, habían solicitado 
Multa s g ubernativas 
AVILES. -El gobernador ha lICOr-
da'do imponer too pesetas de multa a 
cada uno de los señores que firmaba n 
un escrito que se ha publicado estos 
días atacando a la Constitución; 
I 
I Jamo~es y embutidos -- . 
Casa Santamaría 
ErUto_ ial V. Campo y C.I _ ~Tu,e,;.c,e: 
:r, 
f 
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Banco Español de Crédito Restaurant Bar Flot - Bar Oscense MILlTARES 
HUESCA 
Cambios del día 19 de Agosto 1932: 
~ 
Interior / 4 por 100. . . . . . . . 64'50 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 88'25 
» 5 por 100 »19i7 86 '00 
)} . 5 por 100 )} 1927 
sin imp·uestos ........... . 
Amortble. 5 por 100 em. 1927 
con impuestos .. . .... . .. . 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 
Deuda Ferx;ov. 5 por 100 .... . . 
Céd. B. HipQtecario 5 po r 100 
» ' )} 6 por 100 . 
Acnes. · Banco de España .... 
» , Minas 'del Ríf •... ... 








» Campsa.. . . . . . .. . . . 107 '00 
» F. C. Nortes España 
lt F. C. M.-Z.-A ...... . 
» Ordinarias Azucarera 
» Explosivos. : .. , ... ;r 
Bonos oro .... .. ... .. . .. . . 
Tabacos .... .... ..... .. .. . . 
Felgueras . ... ........... . . . 
Tesoros 5'50 por 100 ....... . 
. Moneda extr,anjera 
Francos .. , .... . ....... .... . 
Libras ... " ... , . . ... . ' .. ... . 
Dólares .. . ................ . 
Suizos . . . ... ; .... . ...... ' . . 
Belgas . . .. . . ........... . . . 
Liras .... . ........... . .. .. . 













El domingo: La gran superproduc-
ción Paramount, «Desamparado», por 
George Bancroft. T ota lmente hablada 
en español. 
\ AMA. DE CRIA ' 
con leche fresca, se ofrece para criar 
en casa de los padres o en lél suya. 
Dirigirse a Isab 0.1 Sarsa Operé, en 
Plasencia del Monte. 
Servicio especial para bodas y banquet~s 
LEANDRO LORE .NZ 
T ,E L EF O ~ O 8-6 
PORCHES VEGA ARMIjO 
zoí ..... 
HUESCA 
Consejos de higiene y tocador 
La be I reza de rluca 
L-a nrej.01' OO,ra . para dedj:ear a podemos recmnendar el agua f,·I. 
la piel los c uid'ados que diariam!0n (1/4' de litro) con diez güifas de 
teneresil\:a, es . a;ntes die irse a la ' tintura de benjuí o, un. conoc.i:mien-
cama ' cuan~1o. ya quitado. e l ves- lo de avellanas silvestres y so -
Hao ;podelIlPsoon toda cdmodidaq ore todo las friociomes oon un ira ' 
dedicar n; eSibro, tiemp¡o a esa im- púo.' miuy fino en el que haya e:n.-
p()(['itant~ tarea. vuelto un tradlo de hielo, que e s 
Entonces es tUlmibién ocaSlon táJn especiahnente indicadas para 
oportuna para ocuparnos del cue- lú:S lejidos flojos y con pnopen-
lLocon taIlitQ miás moti'VP cuan- sión a arrugars~ . Muchos SOillÍO!S 
to que 'los caLo¡r-es Íws otbligan a productos astringentes que se pue.-
luci~' esa parte die nuestrü CUJerpo. die:n iH:kgÜ'ri'r en las pterfu!¡nierüts, 
Una delasCOiSas que 'm!ás afean pero nJingu na aventaja 'en eficacia 
a una ~'ujer es un cuelLo. arruga- a los que 'hemos ' ac,ofllsejado: las 
do ,con p Un't¡os negros e nla piel, fniccio¡nes con hieliOi par~ los casos 
los músculos n~os, descollOir:idio. y gil'aves y echarse unas cuantas go-
'mal c uidado.. ' tas '-d~ cualquiera de los ot,1'o.s dos 
El cuello, tanio 'eu la línea del lLquidos ,en la pallrna de la mano 
mentón, es decir,po¡r delante, co- y fro,larsecon ella en lQs casos 
moporq.eLrás, ha de ser Objeto cOITÍrente.s. 
de 1 os m~smos cu1dados que el La par'tiC posterior del euello 
rostro .. . 10:s mlismos Y1 siempre, s~n debe ,estar tan ,cuidada como el 
excepción alguna. El traLa:miento ros'lro, aun cuando no par:ezca ne.-
.es .In'l¡y sencillo . Ex'tiélld'ase una üesario.. No se eche en O¡lvidQ que 
capa de cold Cl"eam: todo a.lrede- si la misma in'leresada no lo ve 
dor delcueUQ. friOilando~ .con rapi- tex'cepto cuando se cO¡l1:t'elmpla con 
dez y' quitando, después la. oreIn!a cl espejo, en la m'auÜ', lOIs demás 
con un paño escurridQ y, empapa- [o, ven siemlwe y muchO' más si 
do. en agua de ja:bqnca.lienLe. I ~1 vestido de sodedad deja c1es-
Aclárese después éon agua liim~..t ~ubierla la espalda 'enter,a. 
pía empleall'dodespués algún as- r E'mipléese a diario; un astringen-
t~.ing¡enLe pa:u 'ocrr.ar los ~.o'Í'os. I te, pues bas.la el do,l'll1~T sobre Hna 
Entre los mas senCilllos y efIcaces alimohada algo a11:a oeon la ca-
Orden ,Regimiento de Infimterí8 mi~ 
mero 20, para hoy: 
Servicio para oficiales 
Pro,\isiones, capitán don Pablo Ló-
pez. 
Cuartel, capitán don Pedro GÓmez . 
Imaginaria, capitán don Diego Mat" 
yoral. 
Guardia Principal y Prevención, te-
ri iente don Abdól1 VilISllain. 
Imaginaria, Vigilancia, Hospital y 
. compra, teniente doro Miguel Parra . 
Escabeche de bonito en barril. 
a seis pesetas kilo 
Casa, Santamaria 
EL PUEBLO, 
Oiari\o de la República 
, Componen el Consejo de Adminis-
tración de este diario los siguientes 
señons: 
Presidente, don Sixto Coll y ColI. 
Vicepresidente, don Agustín Del-
plán. 
Tesor ero, don Mariano Santama-
rfu. r 
Secretario, don José Jarne. 
Delegado-administrador, don 
É<l.uardo Estrada. 
Vocales: Don Saúl Gazo, don Lo-
renzo Bescós, don Agustín Cabrero, 
don Teodoro Oalindo, don Jorge CéÍ-
jal, don Isaías Puey, don Eloy Sara-
sa, don Clemente Asún y don Dloni-
sio Rodríguez. 
héza torcida para, que se for!mie. 
arrugas verticales y; ho.rizon'ta,Íes 
en. el cueHo, aun .. a¡nItIes die haber' 
negado a la edad ilniadu'I'a. 
------------'----------
Bazar Lasaosal 
Dormitor-ios, Comedores y muebles eC0nómicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería en general 
BA TERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios . 
. de fá~rica, '1 gran surtido en artículos de c&za 
Planchas, hornillos y material eléctrico < • 
APARATOS DE RADIO Y' ARTICULOS DE VIAJE 
Objetos para regalo y aparatos de luz 
Coso 6. Hernández, 9 y 11 Teléfono '188 HUESCA 





Puede usted comprar 
75 PESETAS 
Cama de matrimonio 
en 135 celltímetros, 
con jergón, pasama,. 
no s y pilures dorados 
Armarios con luna, bien presentados, en mader~ de haya 
92 PESETAS 
Armarios de comedor, bien presentados, en madera de haya 
100 PESETAS 
Que diariamente, y a las cinco de la tarde, puede usted presenciar el tostado . 
de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el procedimiento somier reforzado :: :: :: " pese as en buena clase :::::: ' pese as . 1 Camas de madera, con 39 t Sillas para comedor, 450 t 
más moderno que existe. Pruebe el café_ tostado por este modernísimo sistema 1 A estos precios sólo comprará usted en esta CftS o. 
I 
l e· '08'0 ~. e. ~ ~ . ' 35'- (frente al Banco 
H 
1\, lA Dalan, de España) 
. uesca , CASA EN JACA: MAYOR, 8 
y será cl iente asiduo , 
Casa. Cabrero 
Coso O. Hernández,103 
) 
HUESCA 
EL PU EBLO 
...---- ... ._-~._. --------~~------ -~--.----------";';:"';"""'-'------, ... 
. Bebed ANIS DE LA ASTURIAN 
- ES EL MEJOR 
\_ .. _ -
¡Novios! ¡Novias! ! Miguel Puigvert 
I 
! OLOT 
A TE N e ION I ~~~~;i~~;~;~~~~~ 
Llegó el día de constituír vuestro nido . Debido a la ' gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabida en 
almacén-a los que se están terminando dura!l te todo este 
y estilo Aragón. Tocino del país 
Manteca pura de cerdo 
mes se darán con un precio muchísimo R . t t 
' más baj o que el de cost.:: ' 1 J. S:~se~gn ~stín 
APROVECHAR EST A OCASION; DORIVI1TORlOS 
CON A RMAR IO DE 175 pesetas 
LUNA, DESDE .... 
I Fidel Vallés Barrio Nuevo 
• 
Cafés y licores BAR 
Rojo 11!1 11. ·.:11 de las mejores marcas 
Espec ial idad 
en bocadillos 
y 
Blanco Berenguer, 2 HUESCA 
Almacén de Maderas 
I 
Porches de Vega Armijo, ;; 
HUESCA _ .. -
¡Atención l 
La mej or bebida para e l ' 
verano es la tan renombra-
da sidra 
n ~Hn(R~ 
se sirve en botellines indi-
vidua les en los principa les 
BARES, , CAPES Y CA-
SAS D E COMIDAS 
Depósito: CASA CABRERO 
H u E ,5- e A 










Hijo ~e loreuzo to ll 
Calle de Zaragoza, 13 HUESCA 
t : ::~ 
Casa SantamarÍa 
SALCHICHERIA I!! PESCADO S 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
\ ' 
> Coso de O aJáor 20 Alerre . (Huesca) _ .. _ Teléfono 78 Huesca. 
I _' . " 
I-----------------------------.. --------~------------------------~ _______________ ~----------------~--------~ 
I CABALLERO...... l· Sólo con el arado de vertedera VONAMI 
petentado por Luis T cmás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfeq:ión con el mí-
nimo esfuerzo . 
Si usted precisa, un traje, no deje de visitar la sastrería 
LE OPOLDO S ANCHEZ ~Su coste de conservación~ Insignific8rlte. 
~Su manejo? Sencillísimo. . 
~Quién lo US!!? Todo aquel que lo conoce . 
~Quiénes lo recomiendan? Todos los ,que lo usan. 
~Su peso? 25 kilos con ei timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para e'I tnlbajo. 
Haga'una prueba y me agradecerá )a indicación. 
que ha hecho modificaciones tales, qu~ rivaliza ~on t?das 
las sastrerías de España, y esto es debIdo a las mmeJora-
bIes condiciones de-su cortador, a la refinada dase de los 
artículos y a la baja tan considerable que I?roporciona .. 
Para las señoras, mi casa es una neceSIdad comercIal. 
C' O N T R ,A T 1ST A S Adquiriendo los postes indicadores para carreteras que construye la Casa de 
MEO' lAS Ríase de los anuncios pom- 5 pesetas posos . De seda natural, a 
DE HILO, A 1 50 - ¿QUIÉN DA. MÁS? 
LUIS T. RIVEROLA,. de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. P,ruépelo y será su cliente. . ' ros? Tirados . Visiten mi casa, y ahorrarán . , 
~----------&&----____ aM ________ 8&~ ______________________ ~--1 1
1SedaS? Usted se hará el, precio en mi casa. lOtros géne-
, 
LARPIMA :::~?::TI:::: 
\ DAD en CAMISAS y CORBA-
TAS, con modelos exclusi~os pare esta Casa. ,-- Ropa interior para señora y ves~ 
t idos para niños. - BOLSOS Y CARTERAS PARA SENORA, 
Coso 6arcía Hernández, 24 HUESCA 
Plan~has onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro.- Mármol para 
decoración 
CXIIIIIiIi 
• s iI __ _ 
= , 
Tubería URALITA par~ conduc 
, ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones p~a riegos 
Depósitos cifin dricos y 
cuadrados > 
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L1RIO DE CAFETIN I Después de los sucesos 
------
U n cafetín sórdido, mezcla de lupa-
J~8r y de taberna, abierto. como una 
llaga crapulosa, en el corazón mismo 
de la ciudad tumultuar ia y aristocráti -
ca. Las bóvedas humosas y chatas de 
los techos, las paredes desconchadas 
y leprosas de humedad, el piso de la-
drillos gastados de un rojo sucio de 
s angre anémica, y la carencia preme-
d itada de ventanas, le dan el aspecto 
ci ego, huraño, amenazador de una 
cueva de forajidos de novela de folle-
t·ín o de espeluznante pelÍcula ameri-
cana. 
Al descorrer el sangriento corti-
nón de yute deshilachado que 'encu-
hre trágicamente la puerta mugrienta, 
h stintivamente las manos tactean ávi-
das el hondo de los bolsillos, como 
buscando ,el socorro inmediato de un 
a rma ... 
Las exiguas bombillas eléctricas, a 
ttavés del p'olvo y de ¡s s telamñas, 
exhudan una luz mortec ina y lívida, 
que proyecta siniestramente sobre los 
. rostros congestionados por el alcohol 
bestiales máscaras de 'tragedia , que 
• parecen creadas por la borrachera de 
opio de un viejo pintor jáponés ... 
Marineros de la~ cinco partes del 
mundo y rameras de todos los cuarte- I 
, les de ~¡a ciudad,bohe~ios fracasados , ¡ 
y apaches degenerados en un gárru-
'o argot canalla mente cosmopolita, I 
fuman y beben, discutiendo y vocife. 
rando, con manotadas y visajes frené-
ticos, como poseídos por todos los 
demonios del crimen, del alcohol y de 
la lujuria ... . 
Las mesas despintadas crujen y .se 
d errengan bajo los bruscos golpetazos 
de los puños callosos y velludos ... 
_ Humean hollín las cachimbas marine· 
fa s, caídas sobre, los belfo~ babean-
tes. , . 
Agrias tufaderas de a gwudiente y 
de gingiña, emanaciones pegaj osaS-
{le sudor y de tabaco inglés, de per-
fumes y de cosméiicos baratos. as-
quean hasta las náuseas, la calidéz 
pesada, paladeante y asfixiante, del . 
ambiente enrarecido ... 
E n la penumbra criminal de los rin-
con~c;, bajo la madera podddª, de las 
-mesas, refriega y enlaza ' la" lascivia 
sus patas de chivo... . 
Alguien intenta descorchar una bo-
tella de ginebra con la boca y se escu-
c ha el rechin.ar escalofriante del vidrio 
quebradizo entre los diences - caníba~ 
les . 2,Quién me condujo a este an-
tro? .. 
2,Curiosidad malsana? 2,Un capricho 
equívoco del azar o la" sugestión irre" 
sistible de algún amigo degeneradoL. 
. No lo recuerdo, ni me importa. : . S610 
sé que en aqueílas tintas sombrías y 
entre aquellos dibujos torturados de 
aguafuerte, en aquel estercolero ' hu-
.m ano de pudrideces y desolaciones, 
l:1is ojos 'se purifl,caron en la contem~ 
plación beatífica-.del lirio más cristali~ 
n amente puro, más blanco y más li~ 
lúrgico que pudo brotar e n ' los jardi-
n es ceies tiales ... 
Una belleza pálida, suave, v irginal, 
sobrehumana, que, sentada a l piano, 
ajena a todo Jo que la rodeaba , estre .. 
m~cía hasta las fibras más r.ecónditas 
y profundas del a lma, con los compa-
ses divinamente de una música tan 
vaga y tan etérea, q~e parecía des-
cender de las vaguedades imprecisas 
de un sueño ... 2,Qué tocaba? .. Tam-
poco lo recuerdo. Jamás he vuelto a . 
oír · aquellas notas tan piadosas, tan 
suaves, que se diría manos de seda 
acariciando frentes de niño , medio 
dormido, alisando cabellos de infan-
cia rebelde ... 
Hubo un momellto en que aquella 
híbrida mucheduIl.bre dejó de hablar, 
de beber, de acariciarse ... Por el si-
lencio cruzó, revo loteando, J ~' sombra 
b lanca de un arcángel. 
Algunas pupilas duras y feroces se 
humaniza ron e n rápidas humedades 
de lágrimas ... Los ceños profundos 
, de lujuriu se desarrugaron en la bea-
titud cristalina del éxtasis. 
Desasosiego. Inquietúd expectante. 
Anhelo de justicia en la,> muchedum-
bIes. En nosotros, coinéident,es con 
las muchedumbres por esta vez, de~ 
seos d~ justicia tambié¡1 : Y en el fo 1" 
do un desmayo. El desmayo que pro-
duce el desmoronamiento de la fe en 
la lealtad. Desmoronamiento también 
en el sagrado concepto que, hasta 
ahora tuvimos del valor militar. La in-
tangibilida::i de los gestos heroicos, s~ 
nos ha roto también. Nosotros creía~ 
mos que cuando un general, que os-
tentaba en su pecho la gloria conde-
- corativa de unas laureadas, ya que no 
sabía vencer sabría morir. Para estos 
La situación política 
en Alemania 
BERLIN. -Los ministros se reunie-
ron eyer en Consejo, . bajo la presi-
La música continuaba sona'ndo cada dencia del canciller ".on Papen, para 
vez más suave, más espiritual, rocian- ponerse de acuerdo sobre el progra-
do de 'un frescor nítido y perlino de ma político que deberá ser presenta-
rocío primavení¡ la asfixiante cÍiligie do en la prir:nera sesión que celebre 
del ambiente calenturiento... CQnti~ el nuevo Reiohstag, que está fijada 
nuaba purifi cando con sus notas la para antes de que finalice el presente 
poclredumhre de tantas almas encena~ mes . '-_-
gadas y tanta carn~ de hospital y qe Uno de los puntos esenciales del 
presidio, hasta que eCdueño del cafe- citado programa, es la lucha contra el 
tín, un levantino c~n nariz· de pajarrd - . paro forzoso , cuestión a la que el pre-
co de presa y' de oJos redondos y sa'¡-'~ .. sidente de la República concede ex-
tones de buho, se acercó a la belleza cepcional importancia y que se pre-
pálida y pura, poniéndole groseramen · · senta éomo de muy difícil s0lución, 
te su mano en el hombro, le dijo en porque la Hacienda pública alemana 
su lengua procaz y canfiJl~ ... -jSef\O- no puede destinar grandes sumas a la 
ritá-algo alegre! No- estamos en nin- realización de obras en las cuales 
gún funeral, carape ... ¡A legría! ¡Ún puedan ser empleados los huelguistas 
tango argentino, e una rumba cubana! ' fo~'zOS9S, y ~l Reichstag no parece 
y la belleza páHda y ptlra- se alzó dispuesto a acudir con · sus fondos a 
del taburete de repent e se' ir'guió " al ti: ' un posible empréstito lanzado con tal 
vamente como una re ina, envuel ta en fin, pór entender que la inversión -d'e 
un . chal negro de s:eaa, como una buena ¡larte de sus disponibilidades, 
mortaja imperial, ab~i-l.donó ¡entamen- podría .comprometer la estábiiidad del 
te el cafetín, en medio del silencio 
religIoso de aquellas fieras, amansa-
das por la virtud divina del arte y la 
contemplación maravillosa de 'Ia be-
lleza 'inmactdada... \ 
El levantino rascándose uno de los ' 
mechones grises que le caían cara-
colados sobre el pergamino de las sie-
nes, me dijo con un mohín despecti- ¡ 
vo: -¡Qué maniática!... ¡Qué absur-
da!' .. Se moria de hambre, le dí ' tra-
bato para que se exl\i,biera ... Y va ven 
ustedes todo lo tira por la ventana. Y 
subrayó en un' ademán de pícaro ex,:, . 
perto e~ todo género de celestinajes ... 
y con"ese cuerpo y' con esos ojos ... 
¿Verdad, señor, 'que es una lástima 
que haya mujeres tan bestialmente 
virtuosas, pagándose tan cara ·la vir~ 
tud e n. estos dichosos tiempos que 
corren'?,... . 
FJ'8Úclsco 'VILLAESPESA. 
(Prohibida la reproducción) 
marco. 
BERLIN.-EI diario comunista«Ber~ 
Iín am Montag» asegura que muy 
pronto regresará el ex kaiser a Ale~ 
mania y se instalará en el castillo de 
Hohenfels, situado en Coburgo. 
La Dirección no adqUiere compro-
miso de publicar más que los traba-
jos solicitados. 
La brevedad y la conClSlon debe 
ser norma 'de nuestros colaborado-
res. 
El hecho de publicar un artículo 
ftrmadQ, Ú,l) signifjca solidaridad con 
s,u ~<?ntenido. 
De los artículos que aparezcan en . 
este diario, ', respondén sus autores. 
No se devuelven los originales ni 
se ma,ntiene c~rrespol'ldencia acerca 
de ellos. 
.. 
lea Y,'propague "El PUEBLO", diario de lós ~ republicanos I 
casos, precisamente para estos casos" 
entendíamos nosotrós que se había 
intentado el suicidio . Una bala, como· 
punto final a una deslealtad puede re- , 
dimir ' los c0!1ceptos históricos, Una 
·huida. perdiendo el fajín de general 
en el camino, puede establecer el pl:!-
rangon en lo futuro con un huir de 
liebre acosado por los lebreles. 
El león, no huye, porque sabe mo- , 
rir dando el pecho a la adversidad. 
Nosotros creíamos que los generales, 
cunndo les faltaba el entendimiento 
necesario para discernir la responsa~, 
bilídad de un delito de lesa patria, sa~ ' 
bían morir como los leones. Al ente-
r~rnos de q~e h~yen como las liebres 
y pierden el fajín de su jerarquía, se 
ha d€lrumbado en nosotros la fe en. 
laureadas y en los gestos heroicos. 
Cuando un pueblo se da cuenta de 
que sus generales, además de traido-
res, carecen del valor de, la muerte, 
pierde la fe en la veracidad de las 
epopeyas pasadas y atrib\lye las je-· 
rarquías y las condeooraciones a la 
circunstancia de un hecho casual. 
Por eso, ahora, el pueblo pide justicia, 
. de león ante los procedimientos ele 
liebre: El pueblo se deshumaniza y se, 
deshumaniza, porque le falta la fe, y 
al faltarle ~a fe en los qu.e hasta ah.ora 
, pasaron corrtO héroes, al sentirse de~ 
fraudado, quiere deshacer la entele-
. quia de un modo violento y CO'ntlln-, 
dente. No sólo por el hecho desleal" 
sin~ tambiéll por haber servido de 
instrumento de engaño. El pueb!o no 
perdona que se le engañe, y como el . 
puéblo levantó el león 'donde habi& 
liebre, al de.séubrir la liebre ,se aver~ 
güenza de sí mismo, por haber con--
fundido una liebre con un león. 
, No obedece' nues~ro instinto a los' 
"' sentifnientQs de crueldad. Ni mucho 
.-menos.Creemos elemental en todo 
caballero un gesto caballeroso para 
los vencidos. Pero para ser vencidos,-
hace falta también dejarse vencer con 
un gesto y el gesto nos ha faltado pOí 
esta vez. Acaso en lo más hondo de 
nuestro sentimiento humanitario; crea-
mos nC?sotros que no merece la pena. 
inatar a quien no supo morir crear un 
mártir donde falta el sentido funda-
ment<¡l de lo heroico nos . parece una 
generosidad que no merecen los ge~ 
nerales que pierden el fajín en la hui" 
da. Estamos desengañados, defrauda-
dos en el sentimien!o epopéyico que· 
atribuíamos a nuestros generales. 
y ahora, después , 'de .Ios sucesos,' 
sentimos una amalgama cOInguesta de. 
asco, de piedad, de desprecio" de hu-
manidad . Y ante estos sentimientos 
tan diversos y tan hondos, pretende~ 
mos descubrir ~n nosotros la 'ecuani':': 
midad elegante de la serenidad augus-
ta. Hasta que no las encontremos, no: 
volveremos a opinar sobre este asun-
to sombrío, desleal, cobarde y triste. 
Queremos creer en una insuficienci& 
mental. Nos parece lo más generoso, . 
JoaqUÍD Romero-Marcbrot. 
